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ВСТУП 
Додаткове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на ос-
нові здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю. 
Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань за основними 
напрямками обраної спеціальності та формування контингенту студентів, найбільш здібних 
до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен про-
демонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, передбачені про-
грамою вступу. 
Додаткове вступне випробування проходить у вигляді письмової відповіді на 
запитання. 
Додаткове вступне випробування проводиться упродовж 90 (дев’яноста) хвилин.  
Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до Поло-
ження про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 
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Перелік тематик питань з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування 
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 
освітнього ступеня «Магістр» 
 
ГЕОДЕЗІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ 
1. Поняття масштабу, точність карт різного масштабу. 
2. Умовні знаки на картах і планах та їх класифікація. 
3. Визначення географічних координат точок на картах і планах. 
4. Основні форми рельєфу. 
5. Визначення відміток точок по горизонталям. 
6. Поняття про план, карту і профіль земної поверхні. Зміст топографічних планів і карт. 
7. Предмет, методи і завдання геодезії. Роль геодезії в землеустрої. 
8. Дати визначення геоїду, еліпсоїду, земному еліпсоїду, реферец еліпсоїду. 
9. Охарактеризувати параметри еліпсоїда Красовського (основні, допоміжні). 
10. Загальногеографічні і тематичні карти, їх класифікація, елементи та зміст. 
11. Державні системи координат на території України. 
12. Картографічні проекції, їх класифікація та способи отримання. 
13. Картографічні джерела, їх види, аналіз та оцінка. 
14. Охарактеризувати Українську картографічну мережу в Інтернет. 
15. Нормативно-правова база топографо-геодезичної та картографічної діяльності. 
ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР 
1. Призначення землевпорядкування. 
2. Зміст землевпорядкування. 
3. Предмет і метод землевпорядного проектування. 
4. Сутність землевпорядного проектування. 
5. Охарактеризуйте зміст і призначення державного земельного кадастру. 
6. Сскладові частини державного земельного кадастру. 
7. Мета та принципи державного земельного кадастру. 
8. Порядок ведення державного земельного кадастру. 
9. Містобудівний кадастр. 
10. Відкрил а індексно-кадастрова карта. 
11. Земельно-оціночні роботи. 
12. Земельно-кадастрові роботи. 
13. Нормативно-правова база землеустрою та кадастру. 
14. Структура земельного фонду України. 
15. Види земельних ресурсів України. 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
1. Геоінформаційні системи та технології в картографії, землеустрої та кадастрі. 
2. Дані дистанційного зондування Землі, що до них відноситься та використання для ці-
лей землеустрою та кадастру 
3. Використання геопросторових даних у землеустрої та кадастрі. 
4. Інфраструктура геопросторових даних України. 
5. Охарактеризувати сучасне програмне забезпечення для створення планово- картографічних 
матеріалів. 
6. Моніторинг земельних ресурсів з використанням ГІС та ДЗЗ. 
7. Охарактеризувати інформаційну систему містобудівного кадастру. 
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8. Сучасне електронне геодезичне обладнання для проведення робіт з землеустрою. 
9. Охарактеризувати програмне забезпечення для проведення оцінки земель населених пунктів. 
10. Охарактеризувати програмне забезпечення для роботи з космо- та аерознімками. 
11. Використання даних ДЗЗ для екологічного моніторингу земельних ресурсів. 
12. Інформаційна система ведення державного земельного кадастру. 
13. Описати переваги та недоліки растрових зображень, їх використання в землеустрої та 
кадастрі. 
14. Описати переваги та недоліки векторних зображень, їх використання в землеустрої та 
кадастрі. 
15. Використання сучасного програмного забезпечення під час розробки проекту землеустрою. 
Список літератури 
для самостійної підготовки вступника до 
додаткового вступного випробування 
Основна література 
1. Третяк А.М. Землевпорядне проектування. Теоретичні основи і територіальний 
землеустрій. - К.: Вища освіта, 2006. - 525 с. 
2. Третяк А.М. Теоретичні основи землеустрою. - К.: ІЗУ УААН, 2002. - 152с. 
3. Ступень М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний 
посібник. - Львів, 2006. - 334с. 
4. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Шпік Н.Р. Кадастр населених пунк-
тів: підручник. -Львів, 2005. -391с. 
5. Володій М.О. Основи земельного кадастру: Навчальний посібник. - К., 2000.-
320с. 
6. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії: Навчальний посібник для 
вищих навчальних закладів. - К.: Нук. Думка, 2008. - 184с. 
7. Берлянт А.М. Картография. - Москва: Аспект пресс, 2002. - 230 
8. Картография с основами топографии. / Под ред. А. В. Гедымина. - Москва: 
Просвящепие, 1991. - 386 с. 
9. Основы геоинформатики: В 2-х кн.: Учебн. Пособие для студентов 
вузов./Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарьов, В.С.Тикунов. -М.: Издатлельский центр «Ака-
демия», 2004.-480с. 
10. Основи геоінформатики: Навчальний посібник/ За заг.ред. О.О.Світличного. - 
Суми: ВТД «Університетська книга», - 2006. 
11. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. М., 
2003. 
12. Горбук С. В., Гершензон В. Е. Космические системы дистанционного зондиро-
вания Земли. М., 1997.  
13. Книжников 10. Ф., Кравцова В. И., Тутубалина О. В. Аэрокосмические методы 
географических исследований. М., 2004. 
14. Справочник геодезиста (в 2-х томах, 3-е издание). Под ред. В.Д. Большакова - 
М.: Недра, 1985. 
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Додаткова література 
1. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
(ГКНТ-2.04-02-89) - Київ, 1998. 
2. Про землеустрій: Закон від 22.05.2003№858-IV. // База даних «Законодавство 
України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (дата звернення 
15.11.2016). 
3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768- ІІІ [Електронний ресурс]. 
 Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 
4. Про Державний земельний кадастр: Закон України від  7 липня  2011 р.  № 3613-VI 
[Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-
%D0%BF  
5. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова Кабі-
нету Міністрів від 17 жовтня 2012 р. № 1051 [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF  
6. Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками: Наказ Держкомзему від 
18.05.2010 № 376[Електронний ресурс].  Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10  
 Методика грошової оцінки земель населених пунктів: Затверджена постановою Кабі-
нету Міністрів України від 23.03.95 № 213831 [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF  
 Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: Затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 [Електронний ре-
сурс].  Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF  
7. .Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім зе-
мель населених пунктів): Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 № 1278831 [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1278-2011-%D0%BF  
8. Методические рекомендации по проведенню бонитировки почв. - К.:У А АН, 1993.-
96с. 
9. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок: Затверджена ПКМ 
1.10.2002 № 1531 [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF  
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Приклад білету додаткового вступного випробування 
Міністерство освіти і науки України 
Національний авіаційний університет 
 
Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки  
Кафедра землеустрою та кадастру 
Освітній ступінь Магістр 
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 
Освітньо-професійна програма «Землеустрій та кадастр» 
 
 
                                            ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                                                                         Голова відбіркової комісії  
                                                                                          _____________  О.І.Запорожець   
                                                                                                                                   
 
Додаткове вступне випробування 
 
Білет № 1 
Завдання 1. Поняття масштабу, точність карт різного масштабу. 
Завдання 2. Призначення землевпорядкування. 
Завдання 3. Геоінформаційні системи та технології в картографії, землеустрої та кадастрі. 
Затверджено на засіданні кафедри землеуст-
рою та кадастру, 
Протокол № ___ від ____ березня 2018 р. 
                                                                             Завідувач кафедри _______ І.О. Новаковська 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань 
 
Вид навчальної роботи 
Максимальна 
величина 
рейтингової 
оцінки 
(бали) 
Виконання завдання № 1 60 
Виконання завдання № 2 60 
Виконання завдання № 3 80 
Усього: 200 
 
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань додаткових вступних ви-
пробувань та їх критерії 
 
Оцінка 
в балах за виконання окремих за-
вдань 
Критерій 
оцінки 
54-60 72-80 Відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 
50-53 66-71 Виконання вище середнього рівня з кількома по-
милками 
46-49 60-65 У загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок 
40-45 54-59 Непогане виконання, але зі значною кількістю не-
доліків 
36-39 48-53 Виконання задовольняє мінімальним критеріям 
менше 36 менше 48 Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 
Увага1 Оцінки менше, ніж 36 або 48 бали не враховується при визначення 
Рейтингу 
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Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою  
Оцінка  
в балах 
Пояснення 
100-200 
180-200 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 
Вступне випро-
бування складе-
но 
140-179 Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 
100-139 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків. В цілому задовольняє 
мінімальним критеріям) 
0-99 Вступне випробування не склав 
 
Розробники програми: 
 
Завідувач кафедри землеустрою та кадастру                  ____________  І.О. Новаковська 
Старший викладач кафедри землеустрою та кадастру  ____________  В.В. Бабій 
Асистент кафедри землеустрою та кадастру                  ____________  Н.Ф. Іщенко 
 
 
    Голова фахової атестаційної комісії                                       М.П.Стецюк 
 
 
Система менеджменту якості 
ПРОГРАМА додаткового вступного 
випробування за освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців з вищою освітою 
освітнього ступеня «Магістр» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П 10.02.05-01-2018 
стор.  9 з 12 
 
 (Ф 03.02-01) 
   АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА    
№ 
прим. 
Куди  
передано 
(підрозділ) 
Дата  
видачі 
П.І.Б.отримувача 
Підпис  
отримувача 
Примітки 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Система менеджменту якості 
ПРОГРАМА додаткового вступного 
випробування за освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців з вищою освітою 
освітнього ступеня «Магістр» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П 10.02.05-01-2018 
стор.  10 з 12 
 
(Ф 03.02-02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
№ пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис ознайо-
мленої особи 
Дата 
ознайом-
лення 
Примітки 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Система менеджменту якості 
ПРОГРАМА додаткового вступного 
випробування за освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців з вищою освітою 
освітнього ступеня «Магістр» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П 10.02.05-01-2018 
стор.  11 з 12 
 
(Ф 03.02  03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 
№ листа/сторінки (пункт) Підпис 
особи, 
яка 
внесла 
зміну 
Дата вне-
сення 
зміни 
Дата вве-
дення 
зміни зміненого заміненого нового 
анульова-
ного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
Система менеджменту якості 
ПРОГРАМА додаткового вступного 
випробування за освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців з вищою освітою 
освітнього ступеня «Магістр» 
Шифр 
документа 
СМЯ НАУ  
П 10.02.05-01-2018 
стор.  12 з 12 
 
(Ф 03.02  04) 
 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо аде-
кватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
